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1.CONTEXTO DEL PROYECTO 
1.1. ANTECEDENTES  
 
El proyecto Enganchados al patrimonio surge a partir de propuestas anteriores del Plan 
Integral del Casco Histórico para dinamizar el barrio de San Pablo de Zaragoza. Estas se han 
centrado en convertir el barrio en un núcleo de actividades artesanales y culturales relacionadas 
con la música con el objetivo de dar solución a los problemas de degradación y exclusión social 
que sufre el barrio y los habitantes de San Pablo. Algunos de estos como el Espacio Las Armas 
han sido exitosos y se mantienen en la actualidad. Sin embargo, consideramos que estas 
medidas han funcionado para atraer a gente de fuera al barrio por lo que nuestro proyecto busca 
un nuevo enfoque que incluya de manera directa a la población local. 
 
Otro de los proyectos en los que nos hemos inspirado para la elaboración del propio es 
la Carrera del Gancho, organizada por la Fundación Federico Oznam. Esta se lleva celebrando 
desde el año 2004 como un proyecto de dinamización social y cultural para impulsar la 
convivencia intercultural y mejorar la cohesión social mediante la fiesta como elemento común 
de todas las culturas.  
Finalmente, nos hemos basado en proyectos similares que forman parte de la lista de 
ejemplos prácticos de Culture 21, en diferentes artículos científicos y congresos sobre el uso 
didáctico del patrimonio cultural y estudios, como el realizado en Minas de Riotinto acerca de 
la educación patrimonial como medio para la inclusión social. Para cumplir nuestro objetivo, 
se ha tomado como ejemplo el proyecto Harinera zgz y dentro del propio barrio, en la forma 
de gestión del centro Social Luis Buñuel, que se centran en la cultura comunitaria y cuentan 
con la participación ciudadana y asociaciones vecinales. 
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1.2. FINALIDAD  
 
Nuestro proyecto tiene como finalidad integrar a jóvenes en riesgo de exclusión social 
en la vida vecinal del barrio de San Pablo, empleando la educación patrimonial multicultural 
como elemento cohesionador y de dinamización.  
1.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
- ANÁLISIS TERRITORIAL 
 
El proyecto se realizará en el barrio de San Pablo de la ciudad de Zaragoza, el cual forma 
parte de la Junta Municipal Casco Histórico, situada en el centro de la ciudad. El Centro 
Histórico de la ciudad inicia la incoación de su Catalogación como Conjunto Histórico en 1979 
y finalmente es declarado Bien de Interés Cultural en 2003, por lo que se trata de una zona 
protegida, bajo la ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés (ver anexo 6.1).  
 
El número de habitantes de este distrito es de 47.085 habitantes y los indicadores establecen 
que se trata de población envejecida, levemente rejuvenecida con la llegada de población 
extranjera joven. Esta supone el 25% de la población extranjera de la ciudad, uno de los distritos 
con mayor número junto Delicias y cuyos países de origen son Rumanía, Marruecos, 
Nicaragua, Argelia y China entre otros (ver anexo 6.2).  
 
En cuanto al barrio de San Pablo, este alberga una superficie de 35’71 Ha que delimita por 
el norte con el paseo Echegaray Caballero y la ribera del Ebro, al este con las murallas romanas, 
al sur por Conde Aranda y al oeste con la Plaza Europa. Respecto al nivel económico del barrio, 
se trata de uno de los barrios que menor renta por persona presenta, con una gran tasa de 
dependencia, paro y exclusión social. Asimismo, hay un gran porcentaje de abandono escolar, 
degradación urbanística y problemas de delincuencia y prostitución.  
 
Por otra parte, el barrio cuenta con una gran variedad de patrimonio y equipamientos 
culturales donde se realizan exposiciones, conciertos y talleres. Su carácter multicultural y de 
sentido de barrio es apoyado por el entramado asociativo vecinal, de distintas asociaciones y 
otros voluntarios, comercios y centros públicos, que colaboran de manera desinteresada en 
diversas actividades como las fiestas del barrio o mercadillos.  Por último, la zona también 
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cuenta con una gran oferta de comercio local y artesanal por lo que contamos con oportunidades 
culturales, económicas y sociales (ver anexo 6.3). 
 
- ANÁLISIS SECTORIAL  
 
El sector principal de nuestro proyecto es el de la gestión del patrimonio cultural por lo 
que la principal competencia sería la empresa Serendipia. Sin embargo, el proyecto también se 
puede abarcar desde otros sectores como las artes plásticas o visuales, artes escénicas, la música 
o la cultura popular, pues todos estos forman parte del patrimonio cultural. Es por esto por lo 
que también pueden participar del proyecto otros agentes culturales y asociaciones artísticas y 
educativas como Imaquinaria, el Colectivo llámalo H, la fundación Federico Oznam. o la 
parroquia de San Pablo, que también organiza conciertos y evento.  En cuanto a la fundación 
Federico Oznam, esta ha llevado a cabo proyectos similares, como el proyecto Cadeneta de 
Intervención Educativa a la infancia y juventud, el CSJ San Pablo o la Carrera del Gancho.  Por 
otro lado, empresas como Gozarte o Zootropo realizan visitas guiadas por el barrio en los que 
se divulga el valor patrimonial del barrio.  
 
La gestión actual de estos proyectos está a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza y el 
área de cultura, así como de la oficina del Plan Integral del Casco Histórico. Muchos de los 
edificios patrimoniales no se encuentran abiertos al público, sino que son utilizados por otros 
servicios como colegios, residencias o centros sociales. El Ayuntamiento desde sus políticas 
internas se encarga del mantenimiento y la divulgación de estos, junto con agentes vecinales 
del barrio.  
 
Con este proyecto se pretende una mejora de la situación del barrio por lo que otros 
sectores como la cultura, la restauración y el comercio se verían beneficiados por el proyecto. 
 
En conclusión, se trata de un barrio con una ubicación excelente y gran potencial tanto 
cultural como comercial, lo que facilita el desarrollo de nuestro proyecto y que pueda llegar a 
convertirse en un nuevo núcleo de cultural para la ciudad.  
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1.4 POLÍTICAS CULTURALES 
 
Existen numerosas subvenciones dadas por la Unión Europea, así como ayudas 
ofrecidas desde el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de Aragón y la diputación y 
ayuntamiento de Zaragoza.   
 
Cabe destacar la labor del PICH (Plan Integral del Casco Histórico), como órgano 
encargado de revitalizar el barrio, presentando proyectos sociales tanto educativos y culturales, 
siguiendo la línea 1 de “Participación, convivencia y cohesión social”.  Se trata de una iniciativa 
de emprendimiento social desde el Trabajo Social Comunitario que reconocen la necesidad de 
impulsar programas culturales y consolidar encuentros y ciclos ya existentes.  
1.5 ORGANIZACIÓN GESTORA 
 
La organización gestora tiene como forma jurídica una Sociedad Limitada llamada 
Cividia S.L. Esta empresa se crea con el fin de dar un servicio de integración social a los 
jóvenes en riesgo de exclusión social del barrio de San Pablo, empleando para ello el 
patrimonio cultural como elemento de cohesión. La empresa se creará tras la concesión de una 
subvención del Gobierno de Aragón.  
 
La administración de la sociedad corresponde a Ana Torres Aragón, elegida por la Junta 
de socios formada por dos personas. La responsabilidad de la Sociedad recae de forma 
equitativa en ambos socios, teniendo así el mismo peso. Respecto a la organización y toma de 
decisiones se llevará a cabo por la junta de socios mediante reuniones periódicas, y procesos 
de votación en el que será necesario obtener una respuesta unilateral.  
 
Somos gestores de patrimonio cultural, interesados en la puesta en valor y difusión del 
patrimonio, con una extensa formación y vocación. Nos definimos como una empresa 
comprometida con la sostenibilidad, con la igualdad y con la accesibilidad universal, prestando 
especial atención a los ODS 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de género) y 10 (reducción 
de las desigualdades). Además, creemos firmemente en la necesidad de mantener los valores 
propios del patrimonio que gestionamos o de nuestros proyectos (ver anexo 6.4). 
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-         Poca experiencia en el sector. 
-        Poca formación en el ámbito del trabajo 
social. 
-  Dependencia del Ayuntamiento y otras 
subvenciones.    
-   Desinterés del público al que va destinado 
el proyecto. 
-       Conocimiento del barrio y su entorno 
por parte del equipo. 
-    Formación interdisciplinar en la gestión 
del Patrimonio. 
-         El valor patrimonial del barrio debido 
a su multiculturalidad. 
-    Declaración de Bien de Interés 
Cultural. 
-          Buen funcionamiento de asociaciones 
y fundaciones socioculturales del barrio 
  
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
      - Que no haya mejoría en la inclusión de 
los participantes.  
-   Falta de asistencia de los participantes. 
-   Gran oferta de empresas de gestión 
cultural más asentadas en esta zona. 
- Difícil acceso a gran parte del 
patrimonio cultural, que se encuentra 
bajo gestión privada.  
 
-   Existe una gran oferta cultural en el 
entorno. 
-      Barrio muy rico en patrimonio cultural. 
-     Entramado asociativo y vecinal fuerte. 
-     Gran identidad de barrio. 
-   Cercana a la zona más turística de la 
ciudad. 
-     Amplia oferta educativa. 
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2.DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL 
PROYECTO 
2.1 DESTINATARIOS  
 
DESTINATARIO Público escolar de 12 a 18 años. 
Denominación Jóvenes de diversos sexos, nacionalidades, culturas y 
etnias.  
 
Características  Contamos con jóvenes en situación de marginalidad o riesgo 
de exclusión social, por lo que las actividades serán 
gratuitas. Serán 3 actividades que tendrán lugar dentro de un 
aula, así como en las calles y equipamientos culturales del 
barrio. Los talleres se realizarán en diferentes lugares de la 
ciudad.  
 
Motivaciones y necesidades  Conocer el barrio en el que habitan y su patrimonio de 
manera inclusiva e intercultural para que aprendan a 
respetar y cuidar su propio patrimonio, así como de 




En este proyecto se pretende dar una educación patrimonial básica, así como de la 
propia cultura del barrio de San Pablo desde una perspectiva local y multicultural. El proyecto 
va a girar en torno a los valores del barrio (histórico-artístico, documental y socio-cultural), 
con los que los participantes puedan sentirse identificados de manera que estos formen parte 
de su propia identidad. Se hará un especial hincapié en este último, destacando el musical, 
artesano y festivo del barrio. Por último, se contará con los equipamientos culturales del barrio 
y con la participación vecinal y de asociaciones para fomentar una educación cívica e 
integradora que favorezca la cohesión e inclusión social.  





1. Proporcionar la integración social de jóvenes marginales mediante una educación 
patrimonial e intercultural. 
2. Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del patrimonio y su cuidado. 
 
Específicos: 
3. Favorecer la convivencia entre vecinos mediante actividades culturales. 
4. Fomentar la participación de los destinatarios de las diferentes ofertas culturales del 
barrio y la ciudad.  
5. Formar una identidad de barrio más fuerte, multicultural e inclusiva.  
 
2.4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
• Haciendo uso de asociaciones, talleres y equipamientos locales. 
• Prestando atención a los ODS.  
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2.5 ACTIVIDADES  
 
Para este proyecto, hemos diseñado cuatro actividades que responden a los objetivos 
mencionados anteriormente.  
 
 
Actividad 1: Clases de formación básica 
 
Nombre   “Mesa redonda del patrimonio” 
Objetivo 1, 2, 3, 4 y 5 
Breve 
descripción  
Se trata de unas clases donde se introducen unos conocimientos básicos acerca 
del patrimonio y el propio barrio de San Pablo y sus valores. Las clases 
pretenden ser participativas, mediante preguntas que hagan reflexionar a los 
alumnos. Debido a la variedad de culturas por parte de los asistentes, se 
buscarán paralelismos y diferencias acerca de la concepción de patrimonio de 
los alumnos, y se buscarán ejemplos propios de cada cultura, relacionándola 
con la existente en el barrio. También se pedirá a los alumnos que pregunten 
por estos mismos aspectos a familiares y vecinos de diferentes edades y 
culturas para ampliar aún más esta visión. 
La clase pretende ser dinámica por lo que girará en torno a la observación, 
investigación y discusión. Para ello, se emplearán recursos electrónicos para 
apoyar las clases, se permitirá el empleo de tablets a los alumnos para que 
busquen información y se pondrán en común las conclusiones para llegar a 
una reflexión final conjunta en clase. De la misma manera, se harán debates 
para reflexionar acerca de los temas tratados en clase, empleando el 
patrimonio como un recurso más dentro de la educación para la ciudadanía. 
Algunos de los aspectos a tratar serán: 
1. Conceptos de patrimonio e identidad. Tipologías de patrimonio 
(histórico, artístico, etnológico, tecnológico, documental, etc.), 
relación de este con la identidad de las personas y conservación. 
2. Historia del Barrio de San Pablo, estudio en profundidad de sus 
monumentos, valores y tradiciones.  
3. Debates reales acerca del patrimonio: vandalismo, restauraciones, 
destrucción de éste en conflictos bélicos, etc.  
Destinatario 
destacado 
Público joven de diferentes etnias, culturas y nacionalidades. 
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Lugar Centro Municipal de Música y Danza 




Un profesor encargado de dar la clase. 
Recursos de 
infraestructura  
Aula con sillas, tablets para cada alumno, un proyector y altavoces.  
Requisitos 
organizativos 
previos y durante 
la actividad 
La persona encargada de impartir las clases deberá preparar el contenido con 
anterioridad, asegurarse del buen estado del espacio y equipamiento, mediar 
con los participantes que pueden hace propuestas acerca del contenido. 
• Elaboración del contenido por parte de la empresa. 
• Elaboración de material publicitario.  
• Compra de equipamiento. 
• Elaboración de informes acerca del progreso.  
 
Distribución 
espacio y tiempo 
La actividad se producirá en el interior de un aula. Esta tendrá los asientos y 
mesas colocados en forma U, incluyendo al profesor, de forma que se genere 
un buen ambiente de debate, pero en el que se pueda ver con facilidad.  
El orden del contenido irá variando. Comenzaremos con los conceptos básicos 
y la historia y valores del barrio de forma general. Se irá entrando en detalle 
con ejemplos específicos, alternando la teoría con la práctica en la actividad 
2. Los debates serán constantes durante la duración de la actividad. 
Asignación de 
tareas 
La organización gestora se encargará de la creación de contenido para las 
clases, contando con el profesor encargado en impartirlas, el cual también 
actúa como intermediario de los alumnos.  
Difusión 
específica de la 
actividad 
En nuestras redes, página web, prensa y medios de comunicación y carteles 
publicitarios en colegios públicos del barrio, centros sociales como Luis 
Buñuel, ludoteca Cadeneta o Centro de Juventud San Pablo, Ayuntamiento de 
Zaragoza, cipaj, etc. 
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Presupuesto 
concreto de la 
actividad 




Actividad 2: Itinerario didáctico del patrimonio de San Pablo. 
 
Nombre    “Conócete, Conócelo”.  
Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 
Breve 
descripción  
Se trata de visitas a diferentes monumentos, equipamientos culturales y 
comercios tradicionales del barrio, poniendo en práctica los contenidos 
abordados en la actividad 1. Los lugares que forman parte del itinerario son: 
• Bienes de Interés Cultural: 
o Iglesia de San Pablo   
o Teatro del Mercado  
o Mercado Central Lanuza  
o Casa de Mariano Cerezo 
o Colegio Escuelas Pías 
o Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana 
o Iglesia de las Facetas 
o Antiguo IES Luis Buñuel 
o Casa de Amparo  
o Centro Social Virgen del Pilar 
o Palacio de los Duques de Villahermosa 
o Escuela Municipal de Música y Danza 
o Escuela de La Golondrina  
• Equipamientos culturales.  
o El sótano mágico. 
o Sala Oasis. 
o Espacio Las Armas. 
o Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(CDAMAZ) 
o Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo 
o Posada de las almas 
• Comercios tradicionales. Dentro de estas, destacan los famosos 
comercios de: 
o Primitivo Gil (palomitas del Pilar) 
o Charcutería B. Montón  
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o Churrería el jalón 
o Farmacia San Pablo 
o Almacenes Moncayo 
o Bodegas Perdiguer 
o Antiguo hotel San Blas 
• Arte urbano que forma parte del festival Asalto. 
Destinatario 
destacado 
Público joven de diferentes etnias, culturas y nacionalidades. 
Lugar Barrio de San Pablo  










previos y durante 
la actividad 
Previamente se habrá trabajado en clase el contenido que se va a ver en la 
visita, la reserva y compra de entradas si es necesario, y se habrá llegado a un 
acuerdo con los vecinos para que participen en el proyecto.  
Distribución 
espacio y tiempo 
El espacio será el Barrio de San Pablo y los lugares mencionados. Se irán 
alternando visitas guiadas en las que se pueda acceder al interior, con las 
impartidas por la Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo, el profesor o los 
vecinos que participen. Las visitas de exterior se irán realizando de cara a 
mayo o junio, cuando las condiciones climáticas sean más favorables. Por 
último, la visita del arte mural coincidirá con la celebración del festival Asalto. 
En cuanto a la duración de las visitas, estas tienen una duración de entre 50 a 
90 minutos, por lo que se hará una reflexión final conjunta con el profesor 




El profesor se encarga de acompañar a los participantes durante las visitas. La 
organización gestora se encargará de la compra de tickets, organización y 
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elección de los lugares, así como de las distintas asociaciones que van a 
participar de las visitas.  
Difusión 
específica de la 
actividad 
En nuestras redes, página web, prensa y medios de comunicación y carteles 
publicitarios en colegios públicos del barrio, centros sociales como Luis 
Buñuel, ludoteca Cadeneta o CJ San Pablo, Ayuntamiento de Zaragoza, cipaj, 
etc. 
Presupuesto 
concreto de la 
actividad 
Salario del profesor, compra de entradas, seguro.  
 
 
Algunas de estos lugares ofrecen visitas guiadas, pero la gran mayoría son de propiedad privada o 
municipal por lo que no ofertan visitas. Se contará con la Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo para 
realizar una visita guiada del barrio, donde se recorrerán estos edificios. Aquellos que no sean visitados 
durante esta se realizarán en otra salida realizada por el profesor. 
 
Actividad 3: Talleres locales 
 
 
Nombre   Talleres artísticos y musicales 
Objetivos 1, 2, 4 y 5  
Breve 
descripción  
Se trata de varios cursos teórico-prácticos relacionados con el mundo de la 
artesanía, el arte mural y la música. El fin de estos es adquirir un conocimiento 
más técnico de sobre aspectos tratados en clase, desde un punto de vista más 
lúdico. También se pretende un fomento de habilidades sociales y desarrollo 
creativo por parte de los alumnos.   
• Taller de cerámica (Nuscaa cerámica) 
• Espacio de libre creación (festival Asalto) 




Público joven de diferente sexo, nacionalidad, cultura y etnia 
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Lugar Antiguo Matadero de Zaragoza, Calle San Blas, CSC Luis Buñuel  




El profesor que acompañe a los alumnos para reforzar los aspectos que se 
quieran tratar y las personas encargadas de impartir el taller.  
Recursos de 
infraestructura  
Un lugar amplio donde llevar a cabo el taller de Endanza (posiblemente el aula 
multiusos del CSC Luis Buñuel u otra estancia del CJ San Pablo). El resto de 
las actividades se llevarán a cabo en sus propias infraestructuras. 
Requisitos 
organizativos 
previos y durante 
la actividad 
Contactar y contratar al profesor del curso o taller, preparar el material 
necesario para el taller, así como las instalaciones. Gestionar las reservas y 
pagos de estos más el transporte pertinente para llegar al Antiguo Matadero 
de Zaragoza y CC Salvador Allende. 
Distribución 
espacio y tiempo 
El taller de arte mural coincidirá con la celebración del festival asalto. El resto 
de talleres se irán intercalando con el resto de actividades. 
Asignación de 
tareas 
La persona que imparte el taller se encargará de dar las explicaciones teóricas 
y prácticas, el profesor habitual se encargará del acompañamiento de los 
alumnos y de hacer comentarios pertinentes para relacionar el contenido con 
el dado en actividades previas.  Otra persona se encarga de las reservas de 
plazas y compra de lo necesario. 
Difusión 
específica de la 
actividad 
En nuestras redes, página web, prensa y medios de comunicación y carteles 
publicitarios en colegios públicos del barrio, centros sociales como Luis 
Buñuel, ludoteca Cadeneta o CJ San Pablo, Ayuntamiento de Zaragoza, cipaj, 
etc. 
Presupuesto 
concreto de la 
actividad 
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2.6 MODELO DE GESTIÓN 
 
El proyecto Enganchados al patrimonio está realizado por la empresa Cividia S.L. Se 
trata de una sociedad limitada con un capital inicial de 3.000 euros por socio y con una 
administración única que corresponde a la socia Ana Torres Aragón. El objetivo social de la 
empresa es la puesta en valor y gestión del patrimonio, así como creación de actividades 
didácticas relacionadas con el patrimonio cultural. La duración de la sociedad es indefinida y 
el ejercicio se cierra en diciembre. 
 
El proyecto objeto de este trabajo, tiene una fecha de inicio de enero de 2022 pero se 
pretende que sea sostenible y pueda mantenerse de forma indefinida en el tiempo e incluso 
ampliar el proyecto en un futuro a otros barrios como el de la Magdalena.  
3. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 




La empresa Cividia S.L. se crea en enero de 2022, no obstante, el diseño del proyecto 
comienza 10 meses antes del inicio de este. Se emplearán 2 meses de investigación previa, y 
unos 3 meses para el diseño del proyecto. Este se presentará a convocatorias de subvenciones 
autonómicas en mayo (Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón) coincidiendo con el diseño del 
programa educativo y posibles modificaciones del proyecto. La difusión del proyecto 
comenzará 4 meses antes, pero continuará una vez se inicie este. Finalmente, una vez concebida 
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la subvención y realizados todos los trámites y licencias necesarias, se creará la empresa en 
enero dando comienzo al proyecto (Ver anexo 6.5). 
3.2 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
En cuanto a la organización gestora, esta cuenta con dos graduados en diferentes 
disciplinas. Una historiadora y un historiador del arte, ambos gestores del patrimonio cultural.   
Por último, se contrata a un profesor para que imparta las clases. No todos los socios 
trabajan activamente en el proyecto una vez iniciado el mismo.  
Entre las actividades necesarias encontramos algunas de carácter más administrativo 
como pueden ser: la gestión de las redes sociales y la web, la tramitación de reservas y pagos, 
tareas administrativas, revisión de correos, contratación de seguros, contratación de empresas 
y organizaciones externas para llevar a cabo las actividades 2 y 3 y compra de material y 
equipamientos. Estas tareas recaerán sobre uno de los socios. 
Por otro lado, otro socio se encargará del diseño del proyecto, sus actividades y 
contenido que abordar en clases, así como diseño de otros proyectos y actividades externas a 
este proyecto, junto con la persona de prácticas.  
Por último, el profesor se encargará de impartir las clases, acompañará en las visitas y 
talleres, tomar los datos para los informes mensuales y se encargará de evaluación final del 
proyecto.  
3.3 INFRAESTRUCTURAS  
En cuanto a las infraestructuras necesarias para este proyecto, hemos llegado a un 
acuerdo de cesión de espacio de Centros Cívicos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. El 
precio del alquiler está recogido en la normativa municipal Nº 27 Precios Públicos por 
prestaciones de servicios y realización de actividades (Ver anexo 6.6). Se alquila una grande 
equipada con sillas, mesas, proyector, altavoces y un espacio donde almacenar el equipamiento 
técnico de la organización gestora. Los talleres de la actividad 3 se llevarán a cabo en los 
espacios de las propias empresas, a excepción del taller de Endanza. Para ello, el Centro Social 
Comunitario Luis Buñuel nos prestará el aula multiusos. También contaremos con esta aula el 
28 de noviembre para realizar la conferencia de presentación del proyecto.   
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3.4 COMUNICACIÓN   
Nuestro propósito es reposicionar la identidad de marca del barrio como lugar de gran 
valor patrimonial, haciendo énfasis en lo etnológico y multicultural. De esta manera se refuerza 
la imagen anterior del barrio como espacio especializado en actividades artesanales, culturales 
y de ocio relacionadas con la música, pues queda incluido en nuestra premisa. No obstante, con 
este reposicionamiento, se pretende buscar una imagen más favorable del barrio, que en los 
últimos años se advierte como lugar peligroso y descuidado.  
Para lograr este reposicionamiento, se ha creado un plan de comunicación que consiste 
en la creación de un logo corporativo, una página web y otras redes sociales como Facebook, 
Instagram y TikTok, donde se difundirá información sobre la historia del barrio y su valor 
patrimonial, sus habitantes, y su carácter artesanal y popular. También se expondrá el proyecto 
y se harán carteles promocionales que publicitarán el proyecto en colegios, centros municipales 
y asociaciones vecinales, de manera que atraigan a los vecinos a participar de este. Por último, 
se realizarán una presentación en los que se inviten a profesionales de la Universidad de 
Zaragoza en la materia del patrimonio cultural, la pedagogía y el trabajo social, así como 
autoridades del Ayuntamiento de Zaragoza o la casa de las culturas que puedan interesarse en 
el proyecto y participar de él (Ver anexo 6.7). 
 
3.5 FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO  
Para la realización del presupuesto se ha tenido en cuenta que resulta necesaria la 
concesión de la subvención de 50.000€ recibida por parte del departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.  
La socia Ana Torres aportará los 3.000€ de capital social necesarios para la formación 
de la empresa. Con estos comprará las tablets por el precio de 1100€, quedando 1900€ en 
efectivo.  
Con relación a los gastos mensuales, estos se resumen en el alquiler de dos mesas de 
despacho en un espacio de coworking por el precio de 130€ mensuales de alquiler. Por otra 
parte, la instalación donde se lleva a cabo el proyecto supondrá un gasto mensual de 312€. 
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El sueldo del socio es de 1200€ al mes, y se contrata al otro socio el cual trabaja 6 horas 
al día (30 horas semanales) por el precio de 800€ al mes. Por último, el profesor será contratado 
y cobrará 480€ para impartir 3 clases a la semana a 3 grupos de 10 alumnos. Los meses de julio 
y agosto no se lleva a cabo el proyecto por lo que no se cuenta con el gasto del alquiler del 
equipamiento ni con el trabajador que imparte las clases. 
De manera puntual, se cuenta con otros gastos de las determinadas actividades. La 
mayor parte de las visitas didácticas serán gratuitas, a excepción de la visita guiada de la Iglesia 
de San Pablo, que tiene un coste de 5€ (155€ por 31 personas). En cuanto a los talleres, el de 
Endanza es gratuito, al igual que el del mural del festival Asalto. No obstante, la entrada al 
recinto de dicho festival es de 3€ (93€ por la entrada de 31 personas), a lo que se suma el 
transporte que supondrá un gasto de 68€.  El taller más costoso será el de artesanía, que 
supondrá un gasto de 1050€ (35€ por 30 personas). Por último, los meses de enero, febrero, 
julio y agosto se gastarán 100€ en publicidad.  
El presupuesto final del proyecto sería de 47.874’5€, que con el cierre del ejercicio se 
generaría de uno beneficio de 2.125’50 euros. A continuación, se presenta el balance de 
situación de Enganchados al patrimonio (Ver anexo 6.8). 
4. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Nuestro sistema de evaluación se trata de una serie de informes y rúbricas a nivel 
interno y de encuestas a nivel externo mediante las cuales obtendremos la información 
necesaria con el fin de conocer los resultados del proyecto, si se han logrado los objetivos 
fijados o qué hacer para conseguirlos.  Igualmente, se analizará el propio funcionamiento de la 
organización gestora. A raíz los resultados, se llegarán a unas conclusiones que nos permitirán 
tomar decisiones para modificar o reconducir los aspectos que sean necesarios. Nuestro sistema 
de evaluación se llevará a cabo a partir de varios métodos.  
- Evaluación interna: 
La evaluación del proyecto se irá llevando a cabo durante el desarrollo de este por parte 
del profesor. Este hará seguimiento de los avances del alumnado, si muestran más interés, 
participan más o hacen propuestas de actividades.  El profesor debe hacer un informe donde 
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exhiba los resultados al resto del equipo, que se reunirá mensualmente hasta que finalice el 
proyecto. Se trata de hacer un seguimiento continuo para llegar a un mejor resultado global.  
Igualmente, se hará una evaluación cuando finalice el primer año del proyecto, donde 
se recoge toda la documentación anual, así como las encuestas de evaluación externa para 
valorar el progreso. Toda esta información se evaluará en una rúbrica con indicadores 
cuantitativos y cualitativos y otros indicadores que deberemos valorar. (Ver anexo 6.9). 
- Evaluación externa:  
En cuanto a la evaluación externa, se realizarán encuestas a los profesionales de las 
actividades 2 y 3, así como diferentes asociaciones de vecinos y organizaciones municipales 
que darán su opinión acerca de si han notado mejoría respecto a la inclusión de los participantes 
y su implicación con el barrio.  
También se contará con trabajadores sociales profesionales que opinen acerca del 
proyecto y su evolución. No se descarta contratar los servicios de estos para reforzar o mejorar 
el proyecto si fuera necesario.  
Por último, los propios alumnos que participan en el proyecto evaluarán los contenidos 
dados en clase, las visitas y los talleres realizados durante el curso, así como sugerencias de 
contenido para las clases o las actividades a realizar el curso que viene (ver anexo 7.0.). De 
este modo, los participantes que realicen la encuesta entrarán en el sorteo de una tablet.  
Objetivos de la evaluación:  
1. Mejorar el proyecto en próximas ediciones 
2. Reorientar el método empleado en el proyecto para lograr los objetivos deseados y 
optimizar los recursos empleados para ello. 
3. Ampliar el rango de actuación y exteriorizar las actividades fuera del barrio para una 
mayor implicación con el resto de la ciudad.  
4. Mejorar las instalaciones y hacer el proyecto más sostenible en el tiempo.   
Resultados cuantitativos y cualitativos 
En cuanto a los resultados cuantitativos realizaremos un seguimiento en las reuniones 
periódicas de: el número de alumnos que participan en el proyecto, su asistencia a las clases y 
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actividades, visitas a la página web, seguidores redes sociales, número de inscripciones a los 
cursos-talleres, número de colegios que nos han visitado. Respecto a los resultados cualitativos 
evaluaremos:  
• En la rúbrica: el cumplimiento de los objetivos, adecuación de contenidos, 
cumplimiento de las líneas estratégicas, adecuación de las actividades, el plan de 
comunicación, la interacción entre el equipo y la gestión del proyecto.  
• En las encuestas que realizaremos a los usuarios: el nivel de satisfacción, el interés del 
alumnado, la adecuación del contenido a la materia impartida, el desarrollo de las visitas 
y talleres, la oferta de visitas y talleres, las condiciones del espacio, el equipamiento, la 
interculturalidad y el horario.  
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6. ANEXOS  
WEBGRAFÍA 
https://historiaragon.com/2017/04/05/el-barrio-de-san-pablo/ (fecha de consulta: 8-XI-2021) 
http://www.buenaspracticascomunitarias.org/buenas-practicas/11-la-carrera-del-gancho-
convivencia-ciudadana-zaragoza.html (fecha de consulta: 8-XI-2021) 
https://zaragozaguia.com/calle-san-pablo/ (fecha de consulta: 8-XI-2021) 
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=39457560353
5 (fecha de consulta: 8-XI-2021) 
https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/buscar_Catalogo (fecha de consulta: 
8-XI-2021) 
https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/educacion-y-
patrimonio.html (fecha de consulta: 8-XI-2021) 
http://habitat.aq.upm.es/bbvv/fichas/2001/fu-barrios/fu01_50297002.pdf (fecha de consulta: 
8-XI-2021) 
https://www.zaragoza.es/contenidos/urbanismo/Pich_informa.pdf (fecha de consulta: 8-XI-
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https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/pich/pich-2013-2020-completo.pdf (fecha de 
consulta: 8-XI-2021) 
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/estadistica/pdf/Cifras-Zaragoza-2020.pdf (fecha de 
consulta: 8-XI-2021) 
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/pes_ecd_2020_23.pdf (fecha de 
consulta: 8-XI-2021) 
http://www.zaragoza.es/contenidos/normativa/ordenanzas-fiscales/2021/OF-27-2021.pdf 
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Anexo 6.2. Análisis territorial 
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Anexo 6.4. Informe Histórico Artístico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL INFORME   
Se redacta el presente informe histórico-artístico del barrio de San Pablo, conocida como “El 
Gancho”, situado en el centro histórico de la ciudad de Zaragoza.  
Este informe se realiza como paso previo al desarrollo de un proyecto de gestión y puesta en 
valor y dinamización del patrimonio cultural del barrio mediante un programa de educación 
patrimonial. Este informe contiene los siguientes aspectos: identificación y descripción del 
estado actual del bien, análisis histórico-artístico del mismo, y valoración patrimonial.   
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2. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN  
2.1 Localización y protección  
El barrio de San Pablo ubicada en, Zaragoza, 50003.  
El barrio queda protegido bajo la Ley 3/1999 de 10 de marzo del Patrimonio Cultural Aragonés, 
el cual establece que los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón serán 
declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro. Bajo esta premisa se 
establece el decreto 11/2003, de 14 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declara 
Bien de Interés Cultural, en la figura de conjunto Histórico, el «Centro Histórico» de la ciudad 
de Zaragoza. El barrio de San Pablo se encuentra dentro del conjunto y su entorno, por lo que 
queda amparado bajo esta jurisdicción.  
2.2 Situación y emplazamiento 
Ubicado al este de la ciudad romana ocupando el antiguo Soto Real se creó el primer ensanche 
medieval a extramuros de la ciudad. Sus límites coinciden al norte con la ribera del Ebro, al 
este con el límite de la ciudad romana. Engloba, por el sur el resto del asentamiento del Soto 
Real, separado a principios de siglo por la apertura de la calle Conde de Aranda, y hacia el 
oeste rompe su límite en las colmataciones producidas a mediados de siglo sobre los vacíos 
originarios de antiguos asentamientos conventuales. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL  
3.1. Composición, ordenación y distribución  
   En cuanto a su urbanismo, el barrio se diseñó con un trazado rectilíneo y ortogonal, 
conformando manzanas rectangulares de calles estrechas.  
Con la aparición de la ciudad industrial, los vecinos salieron del barrio buscando mejores 
condiciones medioambientales, comenzando la degradación del barrio, que fue siendo ocupado 
por familias con menor poder adquisitivo. Esta situación empeoró en los años 80s -90s, quedando 
el barrio en un estado de degradación o incluso llegando algunas viviendas en un estado próximo 
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a la ruina. Existen muchos solares, correspondientes a viviendas que se han demolido, que 
muestran el interior de estas manzanas. En los últimos años, el Plan Integral del Casco Histórico 
ha ido rehabilitando el barrio de manera que se encuentra en mejor estado, aunque sigue 
necesitando reformas.
 
        4.  ANÁLISIS HISTÓRICO-ARTÍSTICO   
  Este apartado está orientado a tratar aquellos aspectos histórico-artísticos del barrio a 
través de un análisis lo más amplio posible para establecer los valores de este. 
4.1 Fortuna crítica  
Esta primitiva iglesia de San Pablo aparece documentada por primera vez en una fecha 
muy temprana por parte de las tropas de Alfonso I el Batallador. Sin embargo, no podemos 
de barrio hasta 1218, cuando Jaime I quien firmó los privilegios de aquellos que habitarían el 
nuevo ensanche medieval.  
  Los siguientes documentos llegaron en el siglo XIV, cuando el rey Juan II de Aragón 
concedió a la parroquia el privilegio de que el gancho encabezara todas las procesiones de la 
ciudad. Más adelante, en el siglo XV, el rey Fernando el Católico ordenó que se hiciera un censo 
del Reino de Aragón para recaudar el impuesto de las sisas. Este es el conocido fogaje de 1495, 
el cual ya recogía el barrio de San Pablo como uno de los más poblados de la ciudad.   
La mención bibliográfica más antigua nos la ofreció Antonio Ponz en su Viage de 
España, donde dedicó un tomo a Aragón en 1788 y hace referencia a la iglesia de San Pablo. 10 
años más tarde, Ignacio Jordán de Asso publicó en 1798 Historia de la economía política de 
Aragón: Zaragoza donde hace un análisis de carácter histórico sobre el barrio. De similar estilo 
es la obra de 1853 de Pascual Madoz Diccionario geográfico estadístico histórico de Aragón, 
Zaragoza o la obra los hermanos Gascón escrita en 1890 Zaragoza Artística, monumental e 
histórica.  
También hay publicaciones que abordan de manera más específica el patrimonio del 
barrio. En el caso de la Iglesia de San Pablo, cabe destacar la obra publicada en 1933 por Mario 
de la Sala Valdés “Insigne Iglesia de San Pablo Apóstol”, en la revista Estudios históricos y 
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artísticos de Zaragoza. De gran relevancia es también el estudio El Retablo Mayor de la Iglesia 
Parroquial de San Pablo de Zaragoza llevado a cabo por Carmen Morte. 
Los conventos que se encontraban en el barrio también han sido tratados por varios 
autores. Ricardo Usón en su libro La Arquitectura del Convento de Santo Domingo de Zaragoza 
(1217-2 002), habla del desaparecido convento y los restos que permanecen en la actualidad, y 
la tesis doctoral de María Isabel Oliván Jarque hace un estudio en profundidad sobre el convento 
de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Zaragoza las Facetas y la arquitectura zaragozana 
del Siglo XVII. 
En cuanto al estudio de la etapa contemporánea, las publicaciones de Ascensión 
Hernández, y en concreto su tesis doctoral Vida y obra del arquitecto Ricardo Magdalena (1849-
1910) son esenciales para el estudio del barrio y su evolución. 
Por último, cabe destacar la obra La guía histórico-artística de Zaragoza, de la que 
participan varios autores. Esta publicación, dirigida por Guillermo Fatás tiene varias ediciones 
debido a su éxito, la última en 2008, y es una obra fundamental para el estudio no solo del barrio 
de San Pablo, sino de todo el patrimonio de la ciudad de Zaragoza.  
 4.2 Evolución y etapas históricas 
ÉPOCA MEDIEVAL 
Los primeros testimonios mencionan la parroquia de San Pablo al poco de la conquista 
cristiana de la ciudad en el año 1118 por parte de las tropas de Alfonso I el Batallador, entonces 
dedicada a San Blas, pero que con el tiempo cambiaría su advocación pasando a la de San 
Pablo, quien no tardó en dar nombre a esta parte de la ciudad. 
No obstante, fue tras las primeras décadas después de la conquista cristiana que se 
empieza a construir un nuevo barrio alrededor de la mencionada parroquia por necesidad de 
espacio, de manera que el 5 de abril de 1218 Jaime I confirmó los privilegios a los pobladores 
de este nuevo ensanche de la ciudad. El Gancho se encontraba a extramuros de lo que había 
sido tanto la ciudad romana como islámica, donde se encontraba la Puerta de Toledo junto al 
actual Mercado Central.  
El nuevo barrio comenzó a cobrar importancia al instalarse el gran mercado medieval de 
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la ciudad, por lo que comenzó a ser habitado por los comerciantes de la ciudad, que instalaron 
allí tanto sus casas como los almacenes de sus negocios. Pronto el barrio fue extendiéndose 
hacia el oeste de manera que lindaba con los jardines del palacio de la Aljafería, y con el gran 
convento de la orden de los predicadores. Este tuvo una gran relevancia, pues en él se 
celebraron sesiones de las cortes del reino. Algunas órdenes religiosas que llegaron a Zaragoza 
como la orden de Santo Domingo o Santa Lucía o Santa Inés, construyeron sus conventos en 
la parte oeste del barrio, junto a la antigua muralla. No obstante, han desaparecido por completo 
o solo conservan algunas partes, como el refectorio mudéjar del convento de Santo Domingo.   
Sin embargo, el centro neurálgico del barrio está la iglesia de San Pablo. Esta se levantó 
pocos años después de crearse el barrio, para sustituir a una pequeña ermita dedicada a San 
Blas. Se trata de un edificio de estilo mudéjar, del cual destaca la torre de cuerpo octogonal de 
66 metros de altura. La iglesia se fue ampliando continuamente, adaptando nuevos estilos como 
el gótico y acabó por envolver la torre, quedando dentro de un pequeño patio. 
ÉPOCA MODERNA  
El Gancho fue siendo ocupado por campesinos y artesanos que vivían en casas humildes 
de pisos con un pequeño patio que servía de corral o establo, de taller para los artesanos y a 
veces de tienda abierta hacia la calle. Sin embargo, debido a la importancia que el barrio fue 
adquiriendo, pronto se instalaron miembros de la alta nobleza. Conservamos todavía sus 
grandes palacios como testimonio, destacando el de los duques de Villahermosa de estilo 
barroco situado en la calle Predicadores, por entonces la más larga e importante de la ciudad. 
Este ha adquirido diferentes usos con el tiempo, como cárcel, juzgados, instalaciones de la 
Inquisición o colegio público, manteniéndose este último en la actualidad.   
De gran importancia es también la casa-palacio que se encuentra en el número 32 de la 
calle las Armas, que hoy es una de las dos sedes de la Escuela Municipal de Música y Danza. 
Se trata de uno de los ejemplos más completos y antiguos de la etapa inicial de la tipología de 
palacios aragoneses que se extenderá por la ciudad y su área de influencia durante el siglo XVI. 
Consta de un sótano con bodegas y tres plantas: baja, noble y ático, y su fachada imita las de 
los grandes caserones (arco, ventanas, mirador y alero), pero destaca su decoración mudéjar de 
su interior. 
Otros conventos se instalaron en el barrio como el de las Carmelitas Descalzas de Santa 
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Teresa de Jesús, también conocido como las Fecetas, Este convento de estilo barroco se 
encuentran donde estuvo la Puerta de Sancho, y en la parte de atrás está su antiguo claustro del 
que solo se conserva la mitad, sigue estando el pozo con sus más de cuatrocientos años de 
historia 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA   
El barrio de San Pablo fue el más grande de la ciudad y en él llegaron a vivir un tercio de 
los zaragozanos. En sus calles nacieron y se criaron muchos personajes ilustres como Casta 
Álvarez, el cura Basilio Boggiero y Mariano Cerezo, todos héroes de los sitios de Zaragoza. La 
casa de Cerezo todavía sigue en pie y es un ejemplo de arquitectura tradicional.  
Un momento trascendental en la historio del barrio, fue la desamortización de 
Mendizábal, llevada a cabo en 1836. Muchos de los conventos mencionados fueron abandonados, 
lo que llevó a la degradación y destrucción de estos. Sin embargo, tras este acontecimiento, el 
barrio sufrió una nueva etapa de crecimiento en la que fueron construidos numerosos edificios, 
muchos de la mano del famoso arquitecto Ricardo Magdalena.  
En la plaza Santo Domingo, sobre las ruinas del antiguo convento de Santo Domingo se 
construyó el que fue el IES Luis Buñuel. Dicho edificio nació como Escuela Militar y después 
acogió el Museo de Bellas Artes y, durante más de cincuenta años, el Ayuntamiento antes de ser 
trasladado a la Plaza del Pilar. Después fue escuela de magisterio y Archivo Municipal. 
Actualmente, es el Centro Social Comunitario Luis Buñuel.  Colindando con el edificio, se 
encuentra la Casa Amparo un centro municipal para personas mayores. Magdalena distribuyó 
todo el edificio alrededor de cuatro patios con jardines para que sirviesen de recreo. Todavía se 
conservan los restos del refectorio del antiguo convento de Santo Domingo, que hoy en día ocupa 
las dependencias del Centro de Investigación del Agua y del Medio Ambiente 
Frente a la Casa Amparo se sitúa el Centro Social Virgen del Pilar, otra residencia de 
ancianos que pertenece a las monjas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Antes fue un 
antiguo colegio llamado Escuelas del Pilar, pero después de la reforma ya solo queda en pie la 
fachada y la capilla. 
Otro colegio de gran relevancia se encuentra en la calle Dosset, donde Magdalena 
construyó la antigua escuela de niñas denominada “La Golondrina”. Ahora alberga el CPEPA 
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Gómez Lafuente, dedicado a la educación de adultos.  Sin embargo, el colegio más famoso e 
ilustre del barrio fueron las Escuelas Pías, donde importantes personajes como Palafox o Goya 
estudiaron. El edificio se fundó en el siglo XVIII pero se fueron haciendo reformas, siendo la 
más importante la acontecida a principios del siglo XX por el arquitecto Miguel Ángel Navarro. 
Esta es la actual fachada de la calle Conde Aranda, de manera que solo se conservan algunas 
partes del interior y la Iglesia de Santo Tomás en la avenida César Augusto.  
El gran cambio del barrio vino con la construcción del Mercado Central en 1903. El 
arquitecto Félix Navarro (Tarazona, Zaragoza, 10 de septiembre de 1849 - Barcelona, 1911) 
diseñó un espacio modernista hecho de hierro fundido y cristal, inspirado por la torre Eiffel. En 
sus sótanos, el hondo, descargaban los carros, se compraba al por mayor y se almacenaban las 
mercancías. La plaza del mercado era un lugar sucio, las tiendas y tenderetes no contaban con 
medidas higiénicas suficientes y las epidemias eran una amenaza continua. y arriba estaban los 
puestos de venta al detalle. 
En 1928 Miguel Ángel Navarro, el hijo de Félix, construyó en la plaza de Santo Domingo 
el Mercado de Pescados, para mejorar el servicio del Mercado Central. Es un edificio de 
construcción contemporánea, pero que sigue la estética inspirada en la arquitectura civil 
aragonesa. Consta de una planta basilical que aparece exento de ladrillo, dotado de un cuerpo 
rectangular de un piso con ventanas pareadas con arco de medio punto. En el centro emerge en 
altura un segundo cuerpo o pabellón, que presenta una arquería corrida en todos sus lados. Cada 
día se inspeccionaba la calidad de todo el pescado fresco que comían los zaragozanos y después 
se repartía a las pescaderías. Ahora es el Teatro del Mercado.  
La Sala Oasis abrió sus puertas en 1909 bautizada como Royal Concert, siendo el primer 
cabaret de la ciudad de Zaragoza. Esta sala se ubicó en una antigua posada del siglo XIX, pero 
se reformó su interior llegando a ser uno de los más importantes de España. Una de las más 
famosas fue Pilar Lahuerta, también conocida como La Pilara. El teatro se conserva tal y como 
fue en sus mejores años. Con sus palcos reservados, butacas rojas, espejos y un escenario lleno 
de bombillas por el que pasaron grandes artistas y en el que todavía se organizan conciertos 
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5. VALORACIÓN PATRIMONIAL   
El barrio de San Pablo es uno de los más antiguos e importantes de la ciudad, por lo que 
cuenta con varios aspectos dignos de ser mencionados.   
Valor artístico:   
La iglesia de San Pablo, y en concreto su torre mudéjar forman parte del patrimonio de la 
humanidad. Su construcción mezcla elementos de los edificios cristianos y de los musulmanes, 
utilizando materiales como el ladrillo y yeso, ornamentado con cerámica. También tienen un gran 
valor los edificios de arquitectura civil renacentista (como la casa-palacio de la calle Armas 32) y 
otros ejemplos de arquitectura popular. Por último, el barrio cuenta con varios edificios de época 
contemporánea de gran valor diseñados por arquitectos de gran relevancia como Ricardo 
Magdalena y Félix Navarro. 
Valor histórico:   
La construcción del barrio es una muestra del cambio de condiciones políticas, sociales y 
culturales que sucedieron en la Zaragoza medieval. Las excavaciones arqueológicas de las calles 
San Pablo y Predicadores resultan relevantes para el conocimiento de la época de la taifa de 
Saraqusta, que demuestra que ya había una industria alfarera asentada en esta zona, así como 
enterramientos musulmanes en la Calle Predicadores. El barrio de San Pablo es el primer ensanche 
medieval tras la reconquista de Zaragoza en 1118, pero su arquitectura mudéjar es otro ejemplo 
de la convivencia entre culturas hasta la expulsión de los moriscos. A su vez, el barrio fue testigo 
de episodios esenciales en la historia de España del siglo XIX: los eventos de la Guerra de 
Independencia y la desamortización de Mendizábal de 1835. Como podemos ver, no solo se trata 
de un barrio relevante para la historia de Zaragoza, sino también a nivel nacional e internacional.  
 
    Valor documental:  
Tanto la arquitectura, la propia estructura del barrio y los nombres de las calles, son 
testimonio de la evolución y la historia de la ciudad. La convivencia entre culturas y las diferentes 
etapas constructivas documentan la historia del barrio y la ciudad. 
 
Valor socio-cultural:   
La artesanía y comercio eran las principales profesiones del barrio. Ya en el siglo XI se 
documenta gracias a las excavaciones arqueológicas de la calle de San Pablo que existía una 
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industria alfarera. Son extensos los restos de tambores musulmanes denominados “derbukas”, de 
carácter popular, socializador y festivo. La artesanía y el comercio se mantienen en la actualidad 
como profesión fundamental. El barrio mantuvo su vínculo con la música, en torno a la iglesia de 
San Pablo y su órgano gótico, pero también por la conocida Sala Oasis. Muchas de las personas 
ilustres que vivieron en el barrio son conocidos cantantes o relacionados con el mundo de la 
música, de los que destacan Pilara Lahuerta “La Pilara” y Pilar Lorengar, una de las mejores 
cantantes de todos los tiempos, que triunfó en todo el mundo y fue durante treinta años la gran 
soprano del Teatro de la Ópera de Berlín. Por último, desde hace varios años se llevan celebrando 
bailes y cantos de jotas en la Posada de las Almas transmitidos por Aragón TV. 
 
Valor identitario:  
La fiesta forma parte de la identidad del barrio. Desde sus inicios, la plaza del mercado era 
una de las más concurridas de la ciudad por lo que los grandes acontecimientos de la ciudad como 
obras de teatro, torneos, corridas de toros y todas las grandes fiestas se celebraban en esta.  Una 
de las más conocidas eran las denominadas “Sanpabladas”, celebradas en la parroquia de San 
Pablo en honor de algunos santos tradicionales. Eran los vecinos del barrio que se agrupaban 
formando cofradías y cuidando de cada santo, organizando su fiesta. Destacan las de San Blas y 
San Roque. El día de cada santo, después de la misa, se bendecía a las gentes, se repartían dulces 
y se organizaba una romería o una procesión por las calles del barrio. Al final había baile en torno 
a la banda de música. En la actualidad, estas festividades se siguen celebrando y fuera de la iglesia 
se venden rosquillas y tortas. Como se puede observar, la fiesta sigue estando muy presente en el 
barrio. Los vecinos recuperaron las Fiestas del Gancho, celebradas en junio y en septiembre, se 
organiza la Carrera del Gancho. En ambas fiestas se organizan actividades culturales relacionadas 
con el teatro, bailes y conciertos 
6. DICTAMEN  
Pese a las rehabilitaciones que se han ido llevando a cabo, el barrio todavía presenta un 
aspecto degradado y antiguo, que requiere de remodelaciones que no interfieran en el aspecto ni 
afecten al entorno del barrio, pues queda bajo la protección del conjunto histórico.   
El barrio cuenta con numerosos edificios con gran valor patrimonial, así como costumbres 
propias del barrio que deben conservarse e incluso incentivar apoyando los equipamientos 
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culturales con los que cuenta el barrio, así como los pequeños comercios y talleres locales. Por 
último, su gran tejido vecinal es uno de los principales atractivos del barrio.  
  No obstante, el principal problema del barrio es la situación de exclusión social en la que viven 
muchos de los vecinos, que no llegan a integrarse con el vecindario y su cultura, dedicándose a 
actividades conflictivas. Es por esto por lo que se considera que es necesario un programa de 
difusión y puesta en valor del variado patrimonio del barrio para que estos puedan sentirse 
identificados con el barrio y participen de él.  
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Anexo 6.5. Subvención 
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Anexo 6.7. Plan estratégico de comunicación para la marca.  
Nombre o marca del proyecto: Enganchados al Patrimonio.  
Participantes: Cividia S. L. 
Objetivos:  
- Generar una nueva identidad de marca potente que permita un reposicionamiento 
positivo de la imagen de marca actual.  
- Fortalecer la imagen previa del barrio como lugar artístico y cultural.   
 
1.-Descripción realista de la situación actual 
1.1-Relación de la marca con lo real.  
El barrio de San Pablo forma parte de la junta municipal Casco Histórico. Se trata de uno 
de los barrios que menor renta por persona presenta, algunos de sus habitantes se encuentran 
en situación de dependencia y exclusión social. Asimismo, hay un gran porcentaje de abandono 
escolar, degradación urbanística y problemas de delincuencia y exclusión social.  
 
Por otra parte, el barrio cuenta con una gran variedad de patrimonio y equipamientos 
culturales donde se realizan exposiciones, conciertos y talleres. Su carácter multicultural y de 
sentido de barrio es apoyado por el entramado asociativo vecinal, que colabora de manera 
desinteresada de distintas asociaciones y otros voluntarios, comercios y centros públicos en 
diversas actividades como las fiestas del barrio o mercadillos.  Por último, la zona también 
cuenta con una gran oferta de comercio local y artesanal por lo que contamos con oportunidades 
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1.2.-En el caso de que haya algún tipo de competencia por parte de otras organizaciones 
similares, describir brevemente atributos de diferenciación  
La asociación Federico Oznan impulsa desde 2004 la dinamización social artística del Barrio 
del Gancho y de cohesión social con propuestas como La Carrera del Gancho. Dentro de la 
ciudad Harinera zgz y el Centro Social Luis Buñuel también realiza labores sociales y culturales 
enfocado a todo el vecindario. No obstante, nuestra línea de trabajo se diferencia por el empleo 
de la educación patrimonial como elemento de cohesión social para jóvenes en situación de 
marginalidad a través de clases, itinerarios didácticos y talleres llevados a cabo por vecinos del 
barrio. Para llevarlo a cabo, nos hemos inspirado principalmente en estudios realizados por 
distintas universidades acerca de la educación patrimonial como elemento de integración 
social. 
 
2.-Recogida de documentos de comunicación 
2.2 Documentos no generados por la propia marca:  
 
DOCUMENTO 1: Los vecinos del Gancho salen a la calle “Este no es un buen barrio. Es 
impensable que un matrimonio con niños venga a vivir aquí” 
 
 
Fecha:  15/10/ 2021  






Contenido: Los vecinos se manifiestan en protesta por la dejadez por parte de las instituciones 
cuyas medidas son insuficientes y exigen un barrio abierto, seguro e integrado. 
 
Justificación: hemos elegido este documento porque son los vecinos quienes expresan su 
descontento con la situación y denuncian la situación de delincuencia y degradación. 
 
 
DOCUMENTO 2:  Masivo apoyo al CSC Luis Buñuel en Zaragoza: “No hay nada más 








Contenido:  Se trata una concentración en protesta por la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón contra el CSC Luis Buñuel. 
Justificación: Se ha elegido este documento porque resalta la presencia de entramado 
asociativo y vecinal, así como el fuerte sentido de barrio. También destaca el papel del CSC 
Luis Buñuel como símbolo del barrio.  
 




Fecha: 2/10/2021  
Enlace: https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/10/02/armas-encasquilla-
referencia-ciudad-ausencia-57944735.html 
Contenido: La pandemia ha afectado a Las Armas, que ha cerrado varias estancias de su 
espacio debido a la falta de visitantes. 
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Justificación: Es un ejemplo de cómo el barrio de San Pablo se convirtió en un punto de 
referencia de la ciudad a nivel de actividades y actuaciones musicales, así como mercadillo. 
 
DOCUMENTO 4: La iglesia de San Pablo Apóstol en Zaragoza. Puesta en uso turístico y 
cultural de un monumento Patrimonio de la Humanidad 
 
Soporte: Congresos de la Universitat Politècnica de València  
Fecha: 21-23 de noviembre 2019 
Resumen del contenido: Se trata de un artículo recogido del I Simposio anual de Patrimonio 
Natural y Cultural ICOMOS España donde se habla del plan de gestión turístico y cultural 
llevado a cabo en la iglesia de San Pablo.  
Justificación: Se ha escogido este artículo como documentos que muestra la relevancia de la 
Iglesia de San Pablo, monumento Patrimonio de la Humanidad y principal símbolo de identidad 
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3.-Identidad de marca 
La identidad de marca del Barrio de San Pablo ha sido creada por el Plan Integral del 
Casco Histórico como espacio especializado en actividades artesanales, culturales y de ocio 
relacionadas con la música, siendo la calle Las Armas y la calle Casta Álvarez el núcleo 
principal.  
 
4.-Imagen de marca 
● El barrio de San Pablo tiene una gran cantidad de patrimonio cultural.   
● Existen numerosos equipamientos y programas culturales que fomentan el desarrollo 
cultural, la participación y cohesión social.  
● Destacan el carácter comercial de pequeños talleres y las actividades artesanales en 
relación con el arte y la música. 
● Marcado sentido de barrio de acusada multiculturalidad y participación de entramado 
asociativo y vecinal.  
 







La identidad de marca como barrio especializado en las artes existe, y la gente es 
consciente de que se está trabajando por la mejora de la situación. No obstante, esta imagen se 
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ve solapada en muchas ocasiones por las opiniones negativas acerca de la degradación y 
situación de delincuencia. A través de esta imagen, San Pablo se percibe como un barrio de 
oportunidades, aunque todavía descuidado y falto de más proyectos que den solución a esta 
situación. 
6.- Propuesta de posicionamiento o reposicionamiento, según el caso 
Nuestro propósito es reposicionar la identidad de marca del barrio como lugar de gran 
valor patrimonial, haciendo énfasis en lo etnológico y multicultural. De esta manera se refuerza 
la imagen anterior del barrio como espacio especializado en actividades artesanales, culturales 
y de ocio relacionadas con la música, pues queda incluido en nuestra premisa. No obstante, con 
este reposicionamiento, se pretende buscar una imagen más favorable del barrio, que en los 
últimos años se advierte como lugar peligroso y descuidado.  
Para lograr este reposicionamiento, se ha creado un plan de comunicación que consiste 
en la creación de un logo corporativo, una página web y otras redes sociales como Facebook e 
Instagram donde se difundirá información sobre la historia del barrio y su valor patrimonial, 
sus habitantes, y su carácter artesanal y popular. También se expondrá el proyecto y se harán 
carteles promocionales que publicitarán el proyecto en colegios, centros municipales y 
asociaciones vecinales, de manera que atraigan a los vecinos a participar de este. Por último, 
se realizarán una presentación en los que se inviten a profesionales de la universidad de 
Zaragoza en la materia del patrimonio cultural, la pedagogía y el trabajo social, así como 
autoridades del Ayuntamiento de Zaragoza o la casa de las culturas que puedan interesarse en 
el proyecto y participar de él. 
6.1.-La identidad de marca que se propone se sustenta en los siguientes atributos  
- El alto valor patrimonial del barrio. 
- La amplia oferta cultural y comunitaria. 
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7.-Creación de contenidos concretos para acciones de comunicación  
 
7.1. Logotipo de la marca 
El logotipo de nuestra marca se forma por la silueta de la iglesia de 
San Pablo que queda “enganchada” por unas manos enlazadas de 
diferentes etnias y el nombre del proyecto. Este logo será incluido 
en todas nuestras publicaciones y elementos de comunicación.  
 
7.2. Página web propia  
 
Apartados:  
1. Página inicial: logo del proyecto, diferentes apartados, contacto por otras redes 
sociales y dos imágenes representativas del barrio: la iglesia y las fiestas del barrio.  
2. Quienes somos: Hablamos de nuestra empresa, a qué nos dedicamos, nuestros 
objetivos y valores como empresa, así como los proyectos a los que nos dedicamos.  
3. El proyecto: En este apartado se explica brevemente el proyecto Enganchados al 
patrimonio, sus objetivos, líneas de estrategia y se mencionan proyectos similares que 
han resultado exitosos. 
4. El barrio: Se expone por qué se ha escogido el barrio de San Pablo como lugar donde 
llevar a cabo el proyecto. Se menciona una breve historia del barrio y valor patrimonial 
que tiene mostrando imágenes. A su vez, se destaca la labor cultural y cooperativa de 
asociaciones vecinales y otras organizaciones.  
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5. Actividades: Al clicar esta la pestaña se abre una nueva donde puede seleccionar 
información de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el proyecto. En el aula 
expone acerca de la actividad “Mesa redonda del patrimonio” y del contenido del 
programa educativo. Itinerario didáctico muestra la actividad “Conócete, conócelo” y 
los monumentos, equipamientos culturales, comercios tradicionales y arte mural del 
festival Asalto que se visitarán. Por último, en el apartado de talleres, aparece 
información acerca de los tres talleres que se realizarán durante el proyecto.  
 
 
7.3. Redes Sociales: 
Facebook: información más detallada de la marca y actualidad de la misma destinado a un 
público de mediana edad. 
Instagram: Información visual mediante imágenes y fotografías publicadas por la marca y por 
los usuarios mediante menciones y hashtag, enfocado a un público más joven.  
TikTok: Se publicarán vídeos sobre las actividades que se irán realizando en clase. Serán los 
alumnos quienes decidan el contenido que se creará para esta red social. 
7.4. Carteles publicitarios 
Difusión:  
1. Ponernos en contacto con las cuentas de instagram de Zaragoza sobre Agenda Cultural 
y ocio: como enjoyzaragoza o zaragoza_plan, para que incluyesen nuestra información 
en su plataforma.  
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2. Carteles publicitarios en centros cívicos, colegios, casas de juventud del barrio de San 
Pablo.   
 
 
3. Contactar con profesionales del sector del patrimonio cultural de la Universidad de 
Zaragoza y otros posibles interesados como la Fundación Federico Oznam, posibles 
skateholders del proyecto. Cartel publicitario de la conferencia: 
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Anexo 6.8. Presupuestos 
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Inmovilizado material: 11 tablets (11*100€) = 1100€ 
Activo corriente: 1900€ en efectivo 
 
PATRIMONIO NETO 
Capital: 3000€ aportados por un socio  
 
INGRESOS 




GASTOS DE PERSONAL: 38.880€ 




Cargas sociales: 10.080€ 
 
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 8.022€ 
Servicios exteriores: 7.554€ 
Aula: 3.120€ 
Mesas coworking: 3.120€ 
Visita iglesia: 155€ 
Festival Asalto: 93€ 
Taller artesanía: 1.050€ 




AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO: 264€ 
 
GASTOS TOTAL ANUAL: 47.166€ 
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3 2 1 0 % 
Cumplimient
o de los 
objetivos 
Se ha logrado la inclusión social de los participantes 
en la cultura y vida comunitaria del barrio mediante la 
educación patrimonial. Se ha conseguido sensibilizar 
a los jóvenes sobre la importancia del patrimonio y su 
cuidado y ha aumentado la participación de estos en 
otras ofertas culturales. Se ha fortalecido la identidad 
del barrio, siendo esta más multicultural e inclusiva. 
Se ha notado mejoría en la inclusión social de los 
participantes en la cultura y vida comunitaria del 
barrio. Se ha conseguido sensibilizar a los jóvenes 
sobre la importancia del patrimonio y su cuidado y 
comienza a haber participación de estos en otras 
ofertas culturales. 
Se ha notado mejoría en la inclusión social de los 
participantes en la cultura y vida comunitaria del 
barrio, pero no se ha conseguido sensibilizar a los 
jóvenes sobre la importancia del patrimonio y su 
cuidado o viceversa.  
No ha habido avances en la inclusión social de los 
participantes en la cultura y vida comunitaria del 
barrio ni se ha conseguido sensibilizar a los jóvenes 




Se ha conseguido reposicionar la imagen de marca del 
barrio como lugar de gran valor patrimonial y 
multicultural, y se ha reforzado la imagen anterior de 
barrio especializado en las artes y la música.   
Se ha notado mejoría en el reposicionamiento de la 
imagen de marca como lugar de gran valor patrimonial 
y multicultural, y se ha reforzado la imagen anterior 
del barrio como lugar especializado en las artes y la 
música 
No se ha logrado reposicionar la imagen de marca, 
pero sí se ha logrado reforzar la imagen anterior del 
barrio como lugar especializado en las artes y la 
música.  
La comunicación no ha sido suficiente como para 
reposicionar la imagen de marca del barrio, que 




El contenido ha sido el adecuado para alcanzar los 
objetivos. El contenido ha sido adecuado a los grupos 
de destinatarios. El contenido ha sido adecuado a la 
identidad de nuestra organización. Se han tratado 
todos los contenidos.  
El contenido ha sido adecuado y comienzan a 
alcanzarse los objetivos. El contenido ha sido 
adecuado a los grupos destinatarios. Se han tratado 
todos los contenidos. 
Se han tratado todos los contenidos, pero no han sido 
adecuados para alcanzar los objetivos ni ha sido 
adecuado a los grupos de destinatarios. 
El contenido no ha sido adecuado ni se ha ajustado 
a los valores del proyecto o de la empresa, por lo 
que no se ha logrado alcanzar los objetivos. 
 
Cumplimient
o de las líneas 
estratégicas  
Se ha prestado atención a las ODS y se ha integrado el 
proyecto a los habitantes del barrio siendo estos 
partícipes del propio proyecto. 
Se ha prestado atención a las ODS y se ha integrado el 
proyecto en algunos habitantes del barrio siendo estos 
partícipes del propio proyecto.  
Se ha prestado atención a las ODS y se ha integrado 
el proyecto en asociaciones del barrio, pero los 
vecinos no han querido ser partícipes del proyecto. 
No ha sido posible el cumplimiento de los ODS ni 
la integración de los habitantes del barrio en el 
proyecto, del cual no han participado.  
 
Actividades Las actividades han sido adecuadas para alcanzar los 
objetivos. Han sido adecuadas para nuestros recursos. 
Han sido adecuadas para el grupo de destinatarios. Se 
han llevado a cabo de acuerdo con los criterios 
previstos.  
Las actividades han sido adecuadas para alcanzar los 
objetivos. Han sido adecuadas para nuestros recursos 
y nuestro grupo de destinatarios pero se han 
modificado los criterios previstos.  
Las actividades han sido adecuadas para nuestros 
recursos y destinatarios. Se han llevado a cabo de 
acuerdo con los criterios previstos pero no se han 
alcanzado los objetivos  
Las actividades no han sido adecuadas para 
alcanzar los objetivos, nuestros recursos y 
destinatarios no eran los adecuados. 
 




El equipo está bien definido en cuanto a perfiles y 
funciones. Buena coordinación entre el equipo. 
Realización de reuniones periódicas. recaudación y 
obtención de información. Buena relación y 
coordinación con otras instituciones.  
El equipo está bien definido en cuanto a perfiles y 
funciones. Buena coordinación entre el equipo. 
Realización de reuniones periódicas, recaudación y 
obtención de información.  
El equipo está bien definido en cuanto a perfiles y 
funciones. Buena coordinación entre el equipo. No 
se realizó el seguimiento de información necesaria. 
No hubo una buena coordinación con las 
instituciones.  
El equipo está bien definido en cuanto a perfiles y 
funciones. No hubo una buena coordinación en el 
equipo ni con las instituciones. No se realizó el 




Se cumplio el presupuesto: ingresos y gastos 
previstos. Se supo reaccionar ante desvíos 
presupuestarios. El modelo de gestión fue el 
adecuado. El mantenimiento de los materiales e 
infraestructuras fue el previsto.  
Se cumplio el presupuesto: ingresos y gastos previstos. 
Se supo reaccionar ante desvíos presupuestarios. El 
modelo de gestión fue el adecuado. El mantenimiento 
de los materiales e infraestructuras no fue el previsto  
Se cumplio el presupuesto: ingresos y gastos 
previstos. Se supo reaccionar ante desvíos 
presupuestarios. Pero el modelo de gestión no fue el 
correcto.  
No se cumplieron los presupuestos ni se supo 
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Modelo de encuesta de evaluación del proyecto  
 
  
 
 
 
 
